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Abstract In this paper, we discuss the two surveys of university students; “Questionnaire on Housing” and 
“Personality Diagnosis Questionnaire”. On the basis of the results, we considered how the actual state of existing 
houses will change and transition towards the future. As a result, young students will have the possibility of 
choosing existing houses in the future when they choose their own homes, while considering their own life plans. 
In light of the results of the survey on personality diagnosis, it became clear that there are some particular 
personality characteristics which tend to lead the selection of existing houses. 
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人で 82%，男性は 22人で 18%となった。 
また大学生，大学院生，専門学生と学年別の割合
を図２に示す。大学４年生が一番多く 69人で 57%，




図 1 対象の性別 
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図 4 将来に何かを残すとする回答者の 






図 5 住宅取得時の想定年収（全体） 
 
図５より，住宅取得時に自分の年収を 401～500万
円とする回答が最も多く 30 人である。301～400 万
円が 25 人，501～600 万円が 20 人，201～300 万円












 女性は 401～500 万円が 27 人で一番多く，301～
400万円が 21人，201～300万円が 18人，501～600
万円が 16人となった。女性の平均給与である 287万 
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図 8 マイホーム購入を「したいと思うし， 
  できると思う」回答者の新築・中古住宅選択 
  
 
図 9 マイホーム購入を「したいと思うが， 
  難しいと思う」回答者の新築・中古住宅選択 
  
 
図 10 マイホーム購入を「したいと思わない」 














「マイホームを望まない」人が 42%となった（図 11）。 
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図 18 対象者の役割タイプ 
 
 
図 19 番人タイプの新築・中古住宅選択 
 
 
図 20 外交官タイプの新築・中古住宅選択 
 
 
図 21 探検家タイプの新築・中古住宅選択 
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図 24 内向的慎重型の新築・中古住宅選択 
 
 
図 25 外向的慎重型の新築・中古住宅選択 
 
 
図 26 外向的自己主張型の新築・中古住宅選択 
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